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2　「戒和上昔今禄」に見る相論の経緯
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1）織田信忠の大和国平定
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【表】天正 5年戒和上職相論の経緯
10月10日 織田信忠、惟任光秀、羽柴秀吉ら大和国進軍　松永久秀ら自害
10月12日 信忠ら帰陣
11月13日 信長、右大将任官のため上洛
11月15日 御乳人上洛　信長へ談合
11月22日 信長より返答
11月23日 夜中に筒井、奈良へ帰国　興福寺へ信長の意向を伝える。
11月25日 藤田伝五、維摩会段銭徴収のために、大和へいく予定
11月26日 御乳人、内侍原、大和帰国　藤田伝五、大和へは行かず、坂本へ行く。
11月27日 藤田伝五、大和入り
11月28日 御乳人、北小路ら大和国で藤田伝五と談合　
11月29日 銀子カワシの件で御乳人、空誓ら急遽上洛
12月 1 日 空誓ら上洛の間、中坊において藤田伝五、興福寺東大寺へ織田政権の意向を伝える。
12月 3 日 光秀、坂本にて興福寺勝訴の旨を伝える。
12月12日 戒和上順誉に決定
12月13日 受戒会
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12） 「ソハク」─光秀と医学の関係
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